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Рударско‐геолошког и  Грађевинског факултета,  Универзитета  у  Београду.  Предметна локација  је 
подручје Ђавоље Вароши, надомак Куршумлије, на којој ће се спровести сва теренска истражива‐
ња,  док ће  се анализа прикупљених података вршити у Београду на Рудраско‐геолошком и  Гра‐
ђевинском факултету. МЕЂА за основни циљ има популаризацију природних вредности заштиће‐
ног подручја Ђавоље Вароши, али и подизање свести о проблемима одрживости овог природног 
феномена  у  условима  климатских  промена  (Naydenova 2012),  како  у широј  и  локалној  јавности, 
тако и у научним круговима у земљи и иностранству. Посредно се, кроз укључивање локалне са‐
моуправе у развој овог истраживања и његове резултате, подстиче локални активизам, одговорно 
планирање,  интердисциплинарни  приступ  решавању  проблема,  и  приближавање  проблема  ло‐

















за  генералну  представу  локације  али  не  и  за  праћење  ерозије  на  самој  локацији.  Прва метода, 
осим високе тачности и резолуције, погодна  је за снимање бочних детаља пирамида из перспе‐










зије  пирамида  (Ylmaz  et  al.  2010).  Очекиване  промене  на  пирамидалним  формама  (смањење 
обима,  испадање  појединих  крупнијих  фрагмената,  вертикално  слегање,  површинско  спирање) 
могу бити инструментално детектоване и измерене са милиметарском прецизношћу у центиме‐
тарској резолуцији. На основу праћења годишњих промена климатских параметара са три најбли‐
же  синоптичке  станице  РХМЗ  (Крушевац,  Копаоник  и  Ниш),  биће  тражена  законита  корелација 
између климатских параметара и степена промене пирамидалних облика,  чиме би  се покушало 
да  утврди  који  временски  или  климатски  параметар  највише  утиче  на  ерозију  Ђавоље  Вароши. 
Пројектом је предвиђено и 3D штампање одабраних делова (solid 3D модела) терена у физички 3D 
модел одабраних делова  терена затеченог стања у прикладној размери 1:1000. Управљач парка 
природе  би  потом  могао  да  га  користи  за  израду  калупа  за  ливење  реалистичних  макета  као 






„Барјактар“  добијен  скенирањем  LiDAR,  ц)  узорак  андезита  узет  са  приступачне  локације  (сличних  својстава  као  и 













































упадни  угао  и  стварају  у  таквим  комплексним  рељефима  велике  сенке  што  отежава  обраду 
снимака. Пре снимања из ваздуха, неопходно је добити одговарајућа одобрења и дозволе од над‐
лежних  органа  Републике  Србије  (Министарство  одбране,  Директорат  за  цивилно  ваздухоплов‐
ство и Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе). У завиности од рејона лета као и кате‐
горије  ваздушног  простора  у  коме  се  планира  летење  –  процедура  издавања  одобрења  може 
потрајати  и  до  две  недеље,  што  додатно  компликује  рационално  планирање  епоха  снимања. 













Овај  рад  је  реализован  у  оквиру  гранта  додељеног  од  стране  програма  „Покрени  се  за 
науку ‐ 2016/2017“ који је покренула 2015. године компанија Филип Морис у Србији. Резултати су 
део истраживања у оквиру пројекта бр. ТР36009 финансираног од стране Министарства просвете, 





















to  raise  awareness  about  the  problems  of  sustainability  of  this  natural  phenomenon  in  the  climate 
change conditions (Naydenova 2012), among the wider and local public, as well as among the scientific 
circles  in  the  country  and  abroad.  Indirectly,  the  project  encourages  local  activism  through  local  in‐
volvement  in  the development of  this  research  and  its  results,  responsible planning,  interdisciplinary 
approach to solving problems and approaching the problem of the local population through education, 









instrument.  The  second  is  a method  of  photogrammetric  imaging  by  a  high‐resolution  drone‐borne 
optical sensor. Both methods give a point cloud as a result ‐ i.e. three‐dimensional model of the surface 
objects represented by high resolution points with the corresponding (XYZ) space coordinates. The way 
in which  the model  is  generated  differs,  because  LiDAR  technology  produces  a  point  cloud  directly, 




high  accuracy  and  resolution,  the  first method  is  suitable  for  capturing  the  details  on  the  pyramids’ 
sides,  from  the  observer’s  perspective,  from  the  bottom  upward,  from multiple  positions, while  the 
other method can approach some details, such as shadowed objects, inaccessible to the scanner. These 
two  point  clouds  can  be  combined  and  generate  a  unique  surface model,  which  will  benefit  from 
advantages of both source clouds. 
The first acquisition should produce a so‐called zero state model,  i.e. point cloud zero, as a 3D 









ševac, Kopaonik and Niš), a correlation between  the climate parameters and  the degree of change  in 
pyramidal forms will be analysed. This sholud imply which weather or climatic parameter has the great‐
est effect on the erosion of Đavolja Varoš.  
The project  incudes 3D printing of  the selected parts  (solid 3D models) of  the  terrain  in a sui‐
table scale 1: 1000. Such print could be used  to create a mould  for casting realistic scaled models, as 
souvenirs from Đavolja Varoš. The project  includes the analysis of the rock caps above the pyramides, 





The  first  results of  the erosion  calculation  can only be expected  after  the  second phase,  i.e., 
after  the second acquisition, which  is scheduled  for October‐November 2018. The  first  field work was 
conduced in November 2017. The TLS (Leca ScanStation P20) scanning took about 4 hours, while drone 











The  pont  cloud  obtained  by  TLS  scanning  from  12  different  stations  contains  about  2  billion 
points, which carry a record of spatial coordinates and the RGB value of the  individual pixel, while the 
scanning precision (scanning of the point coordinates) is about 2 mm. A total of 254 images (resolutions 








Due  to  the presence of dence vegetation,  the  imaging and  scanning could only be performed 
without the vegetation and before the snowfall began, so the recording for the project purpose could 
have been performed only  in the  late autumn,  i.e., during November or  in early spring,. Since the day‐








The next  field work was planned  for  the period October‐November 2018, after  that  it will be 
possible  to compare  the point cloud and erosion estimation  for one year,  i.e., one hydrological cycle, 




be used  for acquiring general representation of  terrain.  In  the course of  the  field work, several depo‐
sition gauges were spotted at the site, for physical measuring of the eroded material as well as a mini‐
meteorological  station, belonging  to  colleagues  from  the University of Priština  in Kosovska Mitrovica, 
who are working on a project of their own, simultaneously with the activities of the MEĐA project. Such 





This  work  was  performed  within  the  framework  of  the  grant  awarded  by  the  "Startup  for 
Science ‐ 2016/2017" program launched by the Filip Moris Company in Serbia in 2015. The results are a 
part  of  the  research  under  project  no.  TR36009  funded  by  the Ministry  of  Education,  Science  and 
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